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формирование акционеров о состоянии дел, обеспечение правовой охраны прав мел-
ких акционеров, регламентация деятельности акционерных обществ в соответст-
вующем законодательстве.  
В заключение можно сказать, что акционерные общества представляют собой 
наиболее совершенный правовой механизм по организации экономики на основе 
объединения имущества всех участников, создавая тем самым заинтересованность в 
конечных результатах своей работы. 
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Торговля людьми – глобальное явление, с которым сталкивается большинство 
стран мира. Жертвами торговли людьми могут стать мужчины, женщины и дети, од-
нако в большинстве случаев ими становятся молодые женщины и девушки, которые 
подвергаются сексуальной эксплуатации. Среди основных причин, толкающих жен-
щин в ситуации торговли людьми, эксперты называют бедность и гендерное нера-
венство – факторы, препятствующие получению образования, трудоустройству и об-
ретению уверенности в будущем.  
Государство максимально старается оградить своих граждан от противоправ-
ных действий, которым они  могут подвергаться со стороны преступников. На сего-
дняшний день Республикой Беларусь ратифицирован ряд международных соглаше-
ний по противодействию торговле людьми: Закон Республики Беларусь от 3 мая 
2003 г. № 197-З «О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности», Постановление Совета Министров Белорусской ССР от  
15 июня 1956 г. № 323 «О присоединении к Конвенции о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими лицами», Постановление Совета Минист-
ров Белорусской ССР от 27 августа 1956 г. № 509 «О присоединении Республики Бе-
ларусь к Конвенции о рабстве», Указ Президиума Верховного Совета Белорусской 
ССР от 30 апреля 1957 г. «О ратификации Дополнительной Конвенции об упраздне-
нии рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» и др.  
В рамках принятых обязательств по предотвращению торговли людьми в Рес-
публике Беларусь приняты программные документы и иные нормативные правовые 
акты:  Указ Президента Республики Беларусь от 6 декабря 2007 г. № 624 «Об утвер-
ждении Государственной программы противодействия торговле людьми, нелегаль-
ной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2008–2010 годы», 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 1636  
«О Государственной программе комплексных мер по противодействию торговле 
людьми и распространению проституции на 2002–2007 годы», Постановление Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 сентября 2005 г. № 28  
«Об утверждении перечня видов бесплатных медицинских услуг, оказываемых жерт-
вам торговли людьми», Указ Президента Республики Беларусь от 8 августа 2005 г.  
№ 352 «О предотвращении последствий торговли людьми», Декрет Президента Рес-
публики Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 «О некоторых мерах по противодействию 
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торговле людьми». Включены статьи, предусматривающие уголовную ответствен-
ность за такие преступления в Уголовный кодекс Республики Беларусь. 
Специалистами по миграции отмечается, что за 400 лет из Африки в Америку 
было вывезено примерно 12 миллионов чернокожих людей  – «черного золота», по-
скольку работорговля, особенно в средние века, считалась сверхприбыльной статьей 
бизнеса. На дворе – XXI век. Однако, мало что изменилось в этой сфере в наши дни. 
Так, по мнению экспертов, ежегодно по всему миру продают от 600 до 800 тыс. 
мужчин, женщин, детей и торговля людьми приносит дельцам почти по 20 млрд дол. 
дохода каждый год. Разве что «золото» сменило масть (в моде нынче – белый цвет), 
процесс стал менее заметным и доказуемым, да на свет появилось новое определе-
ние – траффикинг, что в переводе с английского означает торговлю рабами, нарко-
тиками и вообще всякую торговлю вне закона.  
Положение нашей страны на карте мира дает ей немало плюсов. Вместе с тем 
самый короткий путь с Запада на Восток и обратно принес и множество бед: ино-
земные захватчики предпочитали идти на Русь именно по этой территории (тевтон-
цы, Наполеон, Гитлер…). Современных работорговцев она тоже привлекает: до За-
падной Европы рукой подать, так зачем же тратить лишние деньги, если вербовать 
людей можно и здесь, по небольшим городам и селам, там, где выше безработица, 
четче расслоение на богатых и бедных, ниже образованность и выше стремление мо-
лодежи к перемене мест в поисках лучшей доли. Торговля людьми чаще всего носит 
транснациональный характер, но иногда может ограничиваться и рамками одной 
страны. Людей могут перевозить из одной страны в другую как легально, так и неле-
гально. Иногда люди и не подозревают заранее, какую работу и на каких условиях 
им придется выполнять. В этом случае после перехода границы у них, как правило, 
изымают паспорта, и ставят их таким образом в зависимость от торговцев. Начина-
ются угрозы, шантаж, психологическое и физическое давление. Деньги, обещанные 
за выполнение работы, иногда вообще не выплачиваются, а если и выплачиваются, 
то лишь на поддержание существования. 
Безработица среди молодежи является острой проблемой в Республике Беларусь. 
По сведениям МВД Республики Беларусь, на данный момент в Беларуси проживает 
около 30000 девушек в возрасте от 16 до 25 лет, которые нигде не учатся и не рабо-
тают. Такие девушки мечтают найти высокооплачиваемую работу за рубежом, а 
преступники используют их намерения в собственных интересах. К сожалению, тру-
доустройство за границей является делом непростым и часто бывает связано с рис-
ком. Женщины, реагируя на привлекательные предложения, обрекают себя на опас-
ность, которая может привести к страшным последствиям. Люди, которые сначала 
охотно предлагали помощь по оформлению документов за границу и покупке биле-
тов, впоследствии требуют выплаты долгов за предоставленные услуги. Таким обра-
зом, женщины оказываются в полной долговой зависимости от своих «благодете-
лей», которые забирают себе большую часть заработанных женщинами денег. Такой 
криминальный бизнес приносит огромные доходы торговцам людьми и требует все 
новых и новых жертв – обманутых женщин. Находясь в полной зависимости от сво-
его «господина», женщины вынуждены сносить оскорбления, угрозы, издевательст-
ва, физическое и психологическое насилие, изоляцию и различные лишения. Их об-
щение с кем-либо невозможно из-за языкового барьера. Торговцы людьми часто 
держат женщин под замком, используют алкоголь и наркотики для контроля 
за поведением женщины. Нахождение в атмосфере насилия, постоянной угрозы де-
портации, ареста, избиений и даже смерти от рук преступников приводит к тяжелым 
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психическим последствиям. Существует постоянная угроза здоровью женщин из-за 
ужасного обращения, тяжелых условий пребывания.  
В силу особой опасности вышеперечисленных деяний, в целях предотвращения 
их, на наш взгляд, целесообразно: 
1) направлять максимально возможные средства и усилия по снижению безра-
ботицы в стране, так как если будут хорошие условия для работы на Родине, то не 
нужно будет искать лучшей доли за рубежом; 
2) предоставлять исчерпывающую информацию о порядке трудоустройства за 
границей, а мигрантам рекомендовать более тщательно наводить справки о будущем 
месте работы, работодателе и полагаться только на достоверные данные, а не на уго-
воры и рассказы друзей, знакомых; 
3) организовывать проведение  различных тренингов в областных и районных 
центрах, позволяющих избежать опасных последствий и не стать жертвой торговли 
людьми, усилить роль СМИ в освещении проблемы торговли людьми. 
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Право на неприкосновенность личности  – высшая ценность, часть основы сча-
стливой и достойной жизни в обществе. Охрана прав и свобод людей, надежная их 
гарантированность, должны занимать приоритетное место в правовом механизме 
подлинно правового государства. Однако едва ли есть основания утверждать, что 
институт прав человека в достаточной мере освоен нашим обществом, что мы хоро-
шо представляем себе как содержание этих прав, так и механизмы их защиты и реа-
лизации. Данная тема является актуальной потому, что человек всегда должен пом-
нить свои права и уметь их отстаивать, хотя бы потому, чтобы не потерять уважение 
к самому себе. 
Право на неприкосновенность личности нашло свое отражение как в ряде меж-
дународных актов, таких как Всеобщая декларация прав человека, Международный 
пакт о гражданских и политических правах, которые  гарантируют каждому челове-
ку право на неприкосновенность личной жизни, так и в национальном законодатель-
стве. Так, статья 25 Конституции Республики Беларусь свидетельствует, что госу-
дарство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. 
Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установ-
ленных законом. Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку 
законности его задержания или ареста. Никто не должен подвергаться пыткам, жес-
токому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказа-
нию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. 
Далее в статье 28 закрепляется положение о праве каждого на защиту от незаконного 
вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его кор-
респонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. Консти-
туционно гарантируется и право на неприкосновенность жилища и иных законных 
владений граждан. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и 
иное законное владение гражданина против его воли (ст. 29). Положения Конститу-
